



Zaslužujemo više informacija o 
svijetu 
 
U tekstovima studenata Sveučilišta u Podgorici pokušali smo da 
utvrditi koliko su mediji Crne Gore zahvaćeni procesom globalizacije, tj. 
koliki utjecaj velike medijske kuće i novinarske agencije imaju na naše 
medije.  
Što smo zaključili? 
Urednici medija koji su bili intervjuirani, različito, čak suprotno 
doživljavaju i organiziraju vanjsku politiku i vijesti iz svijeta. Zatim, 
usporednom analizom vijesti koje su tog dana1 objavile TVCG i IN 
televizija s vijestima koje su se pojavile na BBC-ju i CNN-u, zaključili smo 
da prosječni građanin Crne Gore zaslužuje više informacija o događajima u 
svijetu. I posljednjom analizom koju smo tog dana proveli, najtiražnijih 
dnevnih novina, postojećih internetskih portala i radijskih postaja potvrdili 
smo činjenicu da u Crnoj Gori ne postoji dovoljno jak utjecaj globalnih 
medija. 
Ono što je važno istaknuti jest da smo pratili informativni 
program, te da je zaključak izveden na osnovi tog istraživanja, a da je 
globalni utjecaj na kulturni i zabavni program mnogo veći. 
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